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This research is to describe about the application of learning model of think 
talk write assisted by audio visual media and to find the improvement of students’ 
writing skill in the subject of Indonesian of descriptive essay writing skills of 
fourth graders of SD Tambahsari Pati. 
Writing skill is a language skill used in indirect communication, not face to 
face with others, and it is a part of productive and expressive skill. To write 
description essay, the students must have writing skills in order to write an essay 
especially descriptive essay of fourth graders of SD Tamabahsari. 
This classroom action research will be conducted in SD Tambahsari with 
17 students of fourth graders as research subjects. This research have two cycles 
with each cycle consists of four steps: planning, action, observation, and 
reflection. Free variable is learning model of think talk write assisted by audio 
visual media, while bound variable is descriptive writing skills. Data collection is 
conducted by observation, interview, test, and documentation. The test is students’ 
descriptive essay writing. Data analysis used is quantitative data and it is 
strengthened by qualitative data. 
The result of this research shows that the application of learning model of 
think talk write assisted by audio visual media can improve students’ writing 
skills, teachers’ skills, and students’ activity.  It is known from the achievement of 
the success indicator: 1. the percentages of classical study on descriptive essay 
writings evaluation, first cycle 64,70%  becomes 82,35% in the second cycle. (2) 
Teachers’ management in teaching descriptive essay writing obtain an average 
score 28,5 (high criteria) and rising up in the second cycle with an average score 
35 (very high criteria). (3) Students’ learning activity, scoring an average 65,00% 
(high criteria) in the first cycle then becomes 84% (very high criteria). It is 
already proved that learning model think talk write assisted by audio visual media 
can improve fourth graders’ descriptive essay writing skills of SD Tambahsari. 
The conclusion, the application of learning model think talk write assisted 
by audio visual media can improve students’ descriptive essay writings, students’ 
skills in teaching management, and fourth graders’ activity of SD Tambahsari 
Pati. The suggestion, teachers should apply learning model of talk think write to 
improve descriptive essay writing skills of Indonesian subject and teachers must 
be creative in creating learning media, so the students will enjoy the class and 
help them in improving students’ skills. For students, they must have good habit 




this research hopefully encourages another creative and innovative research, 
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Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  penerapan  model  
pembelajaran think talk write berbantuan media audio visual  dan  menemukan  
peningkatan  keterampilan menulis siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
materi keterampilan menulis karangan kelas IV SD TambahsariPati.    
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka 
dengan orang lain dan meruipakan keterampilan produktif dan ekspresif. Dalam  
menulis karangan deskripsi siswa harus mampu menguasai keterampilan menulis 
agar dapat menciptakan sebuah karangan khususnya sebuah karangan deskrispi 
pada siswa kelas IV SD Tambahsari Pati. 
Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 
Tambahasari Pati dengan subjek penelitian 17 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model pembelajaran think talk write berbantuan media audio visual, sedangkan 
variabel terikatnya adalah keterampilan menulis karangan deskripsi. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Tes berupa tes kinerja menulis karangan deskripsi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan diperkuat dengan data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model think talk 
write berbantuan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan menulis 
siswa, keterampilan guru dan aktivitas siswa. Hal ini terlihat dari tercapainya 
indikator keberhasilan yakni (1) presentase ketuntasan belajar klasikal pada 
evaluasi keterampilan menulis karangan deskripsi siklus I 64,70 % meningkat di 
siklus II yaitu 82,35 %. (2) keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
menulis karangan deskripsi Pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 28,5 dengan 
kriteria “tinggi” dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 35 dengan 
kriteria “sangat tinggi”. (3) aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 
presentase rata-rata 65,00% dengan kriteria “tinggi” dan meningkat pada siklus II 
dengan  rata-rata 84,18 % dengan kriteria “sangat tinggi”. Berdasarkan  hal 




dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD 
Tambahsari Pati. 
Simpulan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penerapan  model think talk write 
berbantuan media audio visual  dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa,  keterampilan  guru  dalam  mengelola  pembelajaran,  
dan  aktivitas belajar siswa kelas IV SD  Tambahsari Pati. Saran dalam penelitian 
ini, guru hendaknya menerapkan model  think talk write  dalam  meningkat 
keterampilan  menulis karangan deskripsi pada pelajaran bahasa indonesia dan 
guru harus kreatif membuat media agar  pembelajaran  lebih  menyenangkan  dan  
membantu  siswa  dalam meningkatkan keterampilan siswa.  Bagi  siswa,  hendak  
memiliki  kebiasaan  belajar  yang  baik  sehingga pembelajaran  menjadi  lebih  
bermakna.  Bagi  peneliti  lain,  penelitian  ini diharapkan mampu memicu 
berkembangnya penelitian-penelitian lain yang lebih kreatif  dan  inovatif,  
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